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El II Congreso Latinoamericano 
Ignacio Domeyko en la Facultad de Estudios 
Internacionales y de Ciencias Políticas 
de la Universidad de Łódź, 
15–16 de diciembre de 2018, Łódź, Polonia*
The 2nd Latin American Congress Ignacio Domeyko in the 
Faculty of International Studies and Political Science of the 
University of Łódź, December 15–16, 2018, Łódź, Poland
El 15 y 16 de diciembre de 2018, en la Facultad de Estudios Internacionales 
y Ciencias Políticas de la Universidad de Łódź se celebró el II Congreso La­
tinoamericano Ignacio Domeyko. El evento fue organizado por la Sociedad 
Polaca de Estudios Latinoamericanos y el Departamento de Estudios Latino­
americanos y Comparativos de dicha Facultad. 
El Congreso es un encuentro científico cíclico organizado cada dos años 
por la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos en distintos centros aca­
démicos de Polonia. Su principal objetivo es popularizar los logros científicos 
de los latinoamericanistas polacos que hoy en día representan varias genera­
ciones de investigadores. Entre sus fines merece la pena mencionar también 
la integración de esta sociedad y  la promoción de la cooperación entre los 
centros nacionales de latinoamericanistas. 
Teniendo en cuenta que en el año 2018 tuvo lugar el 40 aniversario de la 
fundación de la Sociadad Polaca de Estudios Latinoamericanos, el Congreso 
fue organizado bajo el título “40 años de la Sociadad Polaca de Estudios Lati­
noamericanos. Las investigaciones polacas en América Latina: experiencias 
y  perspectivas” y  tuvo el carácter jubilar. Su principal objetivo fue exponer 
y  resumir el trabajo científico y  la discusión sobre los logros científicos de 
las investigaciones polacas en América Latina, sus experiencias y perspectivas 
para el desarrollo futuro en diferentes áreas. Al mismo tiempo, debido a  la 
cele bración de 100 años de la independencia de Polonia, que también tuvo 
lugar en 2018, uno de los motivos importantes del Congreso fue el de presen­
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* El II Congreso Latinoamericano Ignacio Domeyka fue financiado bajo el contrato 957/P­
DUN/2018 de los fondos del Ministro de Ciencia y Educación Superior asignados para la difu­
sión de la ciencia.
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Reseñas e informes tar las investigaciones sobre las comunidades polacas en América Latina y la 
cooperación entre Polonia y América Latina. 
El II Congreso de Latinoamericanistas duró dos días. En el evento partici­
paron más de 60 personas, incluyendo a 41 ponentes. Cinco ponentes represen­
taron los centros académicos extranjeros (México, Perú, Argentina), mientras 
que treinta y seis ponentes vinieron de las instituciones polacas. Al principio 
tuvo lugar la sesión especial, en la que papriciparon los invitados de honor: Prof. 
Krzysztof Makowski (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima), Rvdo. 
Sr. Prof. Piotr Nawrot SVD (Universidad Adam Mickiewicz en Poznań), Prof. 
Stanisław Iwaniszewski (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México) 
y Jerzy Jacek Twaróg (Rector de la Misión Católica Polaca en Argentina). 
Los debates fueron iniciados por la sesión plenaria dedicada a las relaciones 
históricas y actuales entre Polonia y los países de América Latina en el contexto 
científico, político y económico, tanto como a las comunidades polacas que llevan 
mucho tiempo viviendo en América Latina. Durante las cinco sesiones temáticas 
los ponentes presentaron los resultados de sus investigaciones en distintas áreas: 
1) Política y seguridad en América Latina en el siglo XXI; 2) El arte de América 
Latina. Entre historia y contemporaneidad; 3) Arqueología polaca en América 
Latina; 4) Política y sociedad en la América Latina contemporánea; 5) Antro­
pología y etnografía polaca en América Latina. Nuevas perspectivas. El Con­
greso finalizó con el panel plenario “Las revistas polacas latinoamericanistas – la 
tradición y el futuro”. Prof. Mariusz Ziółkowski (Universidad de Varsovia), Dra. 
hab. Katarzyna Dembicz (Universidad de Varsovia), Prof. Dra. hab. Katarzyna 
Krzywicka (Universidad Maria Curie­Sklodowska en Lublin) y Prof. Dra. hab. 
Bogumiła Lisocka­Jaegermann presentaron el perfil científico de las siguientes 
revistas: Estudios Latinoamericanos, Ameryka Łacińska, Anuario Latinoameri-
cano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Revista del CESLA. In-
ternational Latin American Studies Review. Destacaron los logos y éxitos, su­
brayaron la calidad y la importancia de estas revistas. Los ponentes se refirieron 
a la vez a los desafíos en el contexto de la reforma de la educación superior en 
Polonia y los nuevos criterios de evaluación de las reviastas científicas. También 
invitaron a los participantes del Congreso a la cooperación y publiación de sus 
artículos en dichas revistas. 
El aspecto muy importante del Congreso fueron tres exposiciones temá­
ticas, relacionadas con la historia de la presencia polaca en América Latina: 
1) „El futuro marcado por la luz en el vidrio. Arthur Posnansky en América 
Latina”; 2) „Maria Rostworowski: precursora de investigaciones multicultu­
rales”; y 3) „Precursores de la diplomacia pública polaca en América Latina”. 
Estas exposiciones se pudieron ver en la Facultad de Estudios Internacionales 
y de Ciencias Políticas de la Universidad de Łódź desde el 15 de diciembre de 
2018 hasta el 20 de enero de 2019.
Duratne el Congreso el evento muy importante fue la entrega del pre­
mio más prestigioso en el área de investigaciones latinoamericanas en Polo­
nia, es decir, el Premio Ignacio Domeyko, otorgado por la sociedad Polaca 
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de Estudios Latinoamericanos desde 1985 (al principio medalla y, desde los 
años 90, el diploma). El premio está dedicado a  los autores de las mejores 
publicaciones (monografías, tesis y artículos) sobre América Latina. En 2018, 
Sra Magdalena Krzemień (Universidad Jaguelónica en Cracovia) obtuvo este 
premio por la mejor tesis de Maestría titulada: „El sistema de enterramientos 
en urnas en las Tierras Altas de Guatemala. El caso de Nebaj, Región Ixil, de­
partamento de El Quiché”. 
Resumiendo, el II Congreso Latinoamericano supuso un foro perfecto 
para la discusión sobre la situación actual y las perspectivas del desarrollo de 
las investigaciones de latinoamericanistas polacos, sobre sus retos y para el in­
tercambio de ideas. Al mismo tiempo, fue una buena ocasión para mencionar 
las dimensiones de cooperación entre las universiades e institutos científicos 
polacos y extranjeros, así como para la promoción a nivel nacional e  inter­
nacional del trabajo de los investigadores polacos. Los debates en diferen­
tes sesiones temáticas fueron una gran oportunidad para presentar los logos 
e intercambiar las experiencias del trabajo científico. El III Congreso Latino­
americano se celebrará en 2020 en la Universidad Jaguelónica en Cracovia.
Stanisław Kosmynka, Michał Stelmach
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